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Sehubungan dengan hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2020 dan telah diterbitkannya Surat 
Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 148/M/KPT/2020, tanggal 
3 Agustus 2020, dengan hormat bersama ini kami sampaikan hasil akreditasi sebagaimana terlampir. Adapun 
ketentuan penerbitan sertifikat akreditasi sebagai berikut: 
 
1. Bagi usulan akreditasi baru maka sertifikat akreditasi akan diterbitkan dan diberikan kepada pengelola 
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2. Bagi usulan akreditasi ulang yang hasil akreditasi naik peringkat maka sertifikat akreditasi akan 
diterbitkan dan diberikan kepada pengelola jurnal.  
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KEPUTUSAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI/ 





PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE II 
TAHUN 2020 
 
MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI/ 
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap penyelenggaraan 
ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk meningkatkan 
relevansi, kuantitas, dan kualitas publikasi ilmiah ilmuwan 
Indonesia guna mendukung daya saing bangsa diperlukan 
peringkat akreditasi jurnal ilmiah; 
b. bahwa Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah Kementerian Riset dan 
Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional  pada tanggal 
29 Juli 2020 telah menetapkan hasil akreditasi jurnal 
ilmiah periode II tahun 2020; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi 
Nasional tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 
II Tahun 2020; 
 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5336); 
2. Undang-Undang …. 
SALINAN 
MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI/ 




2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem 
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6374); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, 
Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5500); 
4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang 
Kementerian Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 89); 
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P/ Tahun 2019 tentang 
Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan 
Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-
2024; 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI/KEPALA 
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG 
PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE II 
TAHUN 2020. 
KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II 
Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan 
Menteri/Kepala Badan ini. 
KEDUA : Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun mulai dari 
nomor dan tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 




KETIGA : Setiap jurnal ilmiah wajib mencantumkan masa berlaku 
akreditasi di dalam laman jurnal dengan menuliskan tanggal 
penetapan dan tanggal akhir masa berlaku akreditasi.  
KEEMPAT : Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 
 
  Ditetapkan di Jakarta 
  pada tanggal 3 Agustus 2020 
 
 MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI/ 
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI   
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 
 
                        ttd. 
 












Salinan sesuai dengan aslinya 
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/ 
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL 
Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama 






Ardhien Nissa Widhawati Siswojo 
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PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH 
PERIODE II TAHUN 2020 
 
 
PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE II TAHUN 2020 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 







di Peringkat 1 
mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2020 







di Peringkat 1 
mulai Volume 29 
Nomor 1 Tahun 
2020 
3 Nurse Media 
Journal of 
Nursing 
24068799 Department of 





di Peringkat 1 
mulai Volume 10 
Nomor 1 Tahun 
2020 
4 Squalen Bulletin 















di Peringkat 1 
mulai Volume 14 










Peringkat 2 ke 
Peringkat 1 mulai 
Volume 38 Nomor 
3 Tahun 2019 













di Peringkat 2 
mulai Volume 8 
Nomor 1 Tahun 
2020 
2. AcTion: … 
SALINAN 
- 2 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 








Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 5 Nomor 1 
Tahun 2020 





di Peringkat 2 
mulai Volume 31 
Nomor 2 Tahun 
2019 
4 Al-Bayan: Jurnal 
Studi Al-Qur'an 
dan Tafsir 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 2 mulai 












di Peringkat 2 
mulai Volume 19 












di Peringkat 2 
mulai Volume 17 







24773913 Universitas Dian 
Nuswantoro 
Reakreditasi Tetap 
di Peringkat 2 
mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2020 
8 ASEAN Journal 






di Peringkat 2 
mulai Volume 37 
Nomor 1 Tahun 
2020 





Peringkat 2 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 
10 Bawal: Widya 
Riset Perikanan 
Tangkap 








di Peringkat 2 
mulai Volume 11 
Nomor 3 Tahun 
2019 
11. Beta: ... 
- 3 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
11 Beta: Jurnal 
Tadris 
Matematika 





di Peringkat 2 
mulai Volume 13 
Nomor 1 Tahun 
2020 
12 Borneo Journal of 
Pharmacy 









Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 3 Nomor 2 
Tahun 2020 





di Peringkat 2 
mulai Volume 20 











di Peringkat 2 
mulai Volume 46 












di Peringkat 2 
mulai Volume 18 











Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 7 Nomor 3 
Tahun 2019 





Islam Negeri (IAIN) 
Tulungagung 
Reakreditasi Tetap 
di Peringkat 2 
mulai Volume 14 











Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 7 Nomor 2 
Tahun 2019 
19 Falah: Jurnal 
Ekonomi Syariah 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 5 Nomor 1 
Tahun 2020 
20. Formatif: … 
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Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 







Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 10 Nomor 
1 Tahun 2020 













Peringkat 4 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 7 Nomor 2 
Tahun 2019 






Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 31 Nomor 
1 Tahun 2020 
23 Harmonia: 
Journal of Arts 
Research and 
Education 
25412426 Department of 
Drama, Dance and 





di Peringkat 2 
mulai Volume 19 









di Peringkat 2 
mulai Volume 17 
Nomor 1 Tahun 
2020 
25 Ijaz Arabi: 
Journal of Arabic 
Learning 






Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 3 Nomor 1 
Tahun 2020 








di Peringkat 2 
mulai Volume 9 















Peringkat 2 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2019 
28. Iqtishoduna: … 
- 5 - 
 




24430056 Program Studi 
Ekonomi Syariah 
Fakultas Ekonomi 






Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 9 Nomor 1 
Tahun 2020 
29 Jambe Law 
Journal 
2598795X Fakultas Hukum, 
Universitas Jambi 
Akreditasi 
Peringkat 2 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 
30 Jambura Law 
Review 
26549255 Universitas Negeri 
Gorontalo 
Akreditasi 
Peringkat 2 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2019 








Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 17 Nomor 
1 Tahun 2020 











di Peringkat 2 
mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2020 








Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 5 Nomor 1 
Tahun 2020 
34 Journal An-Nafs: 
Kajian Penelitian 
Psikologi 






Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 5 Nomor 1 
Tahun 2020 
35 Journal of 
Governance and 
Public Policy 







Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 7 Nomor 2 
Tahun 2020 










di Peringkat 2 
mulai Volume 35 
Nomor 1 Tahun 
2020 
37. Journal … 
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Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 









di Peringkat 2 
mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2020 









di Peringkat 2 
mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2020 
39 Journal of 
Language and 
Literature 






Peringkat 5 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 20 Nomor 
1 Tahun 2018 
40 Journal of 
Nonformal 
Education 







Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 6 Nomor 1 
Tahun 2020 
41 Journal of 
Socioeconomics 
and Development 






Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 3 Nomor 1 
Tahun 2020 











Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 9 Nomor 1 
Tahun 2020 









Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2020 
44 Jurnal Agro 
Ekonomi 







di Peringkat 2 
mulai Volume 37 
Nomor 2 Tahun 
2019 
45. Jurnal … 
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Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
45 Jurnal Aisyah: 
Jurnal Ilmu 
Kesehatan 





Peringkat 4 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 5 Nomor 1 
Tahun 2020 


















di Peringkat 2 
mulai Volume 16 
Nomor 1 Tahun 
2020 
47 Jurnal Dakwah 
Risalah 




Syarif Kasim Riau 
Reakreditasi Naik 
Peringkat dari 
Peringkat 4 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 30 Nomor 
2 Tahun 2019 
48 Jurnal Didaktik 
Matematika 








Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 7 Nomor 1 
Tahun 2020 









Peringkat 2 mulai 
Volume 9 Nomor 1 
Tahun 2018 










di Peringkat 2 
mulai Volume 20 
Nomor 2 Tahun 
2020 









di Peringkat 2 
mulai Volume 8 















Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 6 Nomor 1 
Tahun 2020 
53. Jurnal … 
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di Peringkat 2 
mulai Volume 29 
Nomor 2 Tahun 
2019 
















Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 8 Nomor 1 
Tahun 2020 





di Peringkat 2 
mulai Volume 30 
Nomor 1 Tahun 
2020 
56 Jurnal Infinity 24609285 IKIP Siliwangi dan 
I-MES 
Reakreditasi Tetap 
di Peringkat 2 
mulai Volume 9 



















Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 21 Nomor 
2 Tahun 2019 
58 Jurnal Jaffray 24074047 Sekolah Tinggi 
Theologia Jaffray 
Reakreditasi Tetap 
di Peringkat 2 
mulai Volume 18 








di Peringkat 2 
mulai Volume 8 













di Peringkat 2 
mulai Volume 15 
Nomor 1 Tahun 
2020 
61. Jurnal … 
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Peringkat 4 ke 
Peringkat 2 mulai 










di Peringkat 2 
mulai Volume 9 











di Peringkat 2 
mulai Volume 13 












di Peringkat 2 
mulai Volume 19 
Nomor 1 Tahun 
2020 







Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 20 Nomor 
















Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 





23553812 Department of 






di Peringkat 2 
mulai Volume 16 














di Peringkat 2 
mulai Volume 9 
Nomor 2 Tahun 
2020 
69. Jurnal … 
- 10 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 










di Peringkat 2 
mulai Volume 38 
Nomor 2 Tahun 
2019 






di Peringkat 2 
mulai Volume 16 
Nomor 3 Tahun 
2019 
71 Jurnal Penelitian 
Perikanan 
Indonesia 








di Peringkat 2 
mulai Volume 26 
Nomor 1 Tahun 
2020 











di Peringkat 2 
mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2020 






di Peringkat 2 
mulai Volume 25 










di Peringkat 2 
mulai Volume 22 
Nomor 3 Tahun 
2019 
75 Jurnal Riset 
Akuakultur 








di Peringkat 2 
mulai Volume 15 
Nomor 1 Tahun 
2020 
76 Jurnal Riset 
Pendidikan 
Matematika 








di Peringkat 2 
mulai Volume 6 
Nomor 2 Tahun 
2019 
77. Jurnal … 
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Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
77 Jurnal Riset 
Teknologi 
Industri 







di Peringkat 2 
mulai Volume 13 
Nomor 2 Tahun 
2019 








di Peringkat 2 
mulai Volume 8 
Nomor 1 Tahun 
2020 







di Peringkat 2 
mulai Volume 30 















Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 12 Nomor 
2 Tahun 2019 





di Peringkat 2 
mulai Volume 13 
Nomor 2 Tahun 
2019 







Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 12 Nomor 
1 Tahun 2020 









Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 10 Nomor 
2 Tahun 2020 
84 Legality: Jurnal 
Ilmiah Hukum 






Peringkat 4 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 28 Nomor 
1 Tahun 2020 
85. Lentera … 
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Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 




Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 7 Nomor 1 
Tahun 2020 









Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2020 








di Peringkat 2 
mulai Volume 14 
Nomor 1 Tahun 
2020 





di Peringkat 2 
mulai Volume 26 











Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2020 











di Peringkat 2 
mulai Volume 12 










di Peringkat 2 
mulai Volume 18 












Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 10 Nomor 
1 Tahun 2020 
93 ProTVF: Jurnal 
Kajian Televisi 
dan Film 






Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2020 
94. Purbawidya: … 
- 13 - 
 












di Peringkat 2 
mulai Volume 9 
















Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 14 Nomor 
2 Tahun 2019 










di Peringkat 2 
mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2020 











Peringkat 4 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 4 Nomor 2 
Tahun 2020 













Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2020 






di Peringkat 2 
mulai Volume 25 












Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 9 Nomor 1 
Tahun 2020 
101 The Indonesian 









Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 15 Nomor 
1 Tahun 2020 
102. The Journal … 
- 14 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
102 The Journal of 
Society and 
Media 
25801341 Jurusan Ilmu 
Sosial Fakultas 












Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2020 
103 Ulul Albab: 
Jurnal Studi dan 
Penelitian 
Hukum Islam 







Peringkat 4 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 3 Nomor 2 
Tahun 2020 
104 Undang: Jurnal 
Hukum 
25987933 Universitas Jambi Akreditasi 
Peringkat 2 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 










Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 2 
Tahun 2019 
2 Agro Bali: 
Agricultural 
Journal 




Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 1 
Tahun 2020 
3 Akta Kimia 
Indonesia 




Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 1 
Tahun 2018 






Peringkat 3 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 








di Peringkat 3 
mulai Volume 8 










di Peringkat 3 
mulai Volume 17 
Nomor 1 Tahun 
2020 
7. Al-Ta'rib: … 
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Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 










Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 8 Nomor 1 
Tahun 2020 






di Peringkat 3 
mulai Volume 11 
Nomor 2 Tahun 
2019 




Prof. Dr. Hamka 
Akreditasi 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 2 
Tahun 2018 









Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 8 Nomor 1 
Tahun 2020 











di Peringkat 3 
mulai Volume 12 
Nomor 1 Tahun 
2020 






Peringkat 3 mulai 
Volume 5 Nomor 1 
Tahun 2018 
13 Edukasi: Jurnal 
Pendidikan dan 
Pengajaran 







di Peringkat 3 
mulai Volume 6 






25800779 Universitas Jambi Reakreditasi Naik 
Peringkat dari 
Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 2 
Tahun 2018 
15 Edutec, Journal 
of Education and 
Technology 




Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 2 
Tahun 2020 
16. E-Journal … 
- 16 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
16 E-Journal of 
Tourism 






di Peringkat 3 
mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2020 








Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 8 Nomor 1 
Tahun 2020 
18 el Buhuth: 
Borneo Journal of 
Islamic Studies 




Peringkat 3  mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 









di Peringkat 3 
mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2020 







Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 6 Nomor 1 
Tahun 2020 














Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 













Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2020 
23 Image: Jurnal 
Riset Manajemen 









Peringkat 3 mulai 






25796089 Universitas Mercu 
Buana 
Akreditasi 
Peringkat 3  mulai 
Volume 8 Nomor 2 
Tahun 2018 
25. Indonesian … 
- 17 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
25 Indonesian 
Journal of Islamic 
Education 
Studies (IJIES) 





Peringkat 3 mulai 





in Tourism and 
Events 
25805592 Politeknik Negeri 
Bali 
Reakreditasi Tetap 
di Peringkat 3 
mulai Volume 3 
Nomor 2 Tahun 
2019 
27 International 
Journal of Social 
Science and 
Business 





Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 3 
Tahun 2020 










Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 12 Nomor 
1 Tahun 2020 







di Peringkat 3 
mulai Volume 10 
Nomor 3 Tahun 
2019 
30 JDE (Journal of 
Developing 
Economies) 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 5 Nomor 1 
Tahun 2020 
31 JFA (Jurnal 
Fisika dan 
Aplikasinya) 




di Peringkat 3 
mulai Volume 16 
Nomor 1 Tahun 
2020 
32 JISPO (Jurnal 
Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik) 






Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 10 Nomor 
1 Tahun 2020 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 2 
Tahun 2020 
34. Journal … 
- 18 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 









Peringkat 3  mulai 
Volume 3 Nomor 1 
Tahun 2018 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 2 
Tahun 2020 
36 Journal of 
Finance and 
Islamic Banking 




Peringkat 3  mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 






Peringkat 3  mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 










Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 2 
Tahun 2019 






Peringkat 3  mulai 
Volume 2 Nomor 1 
Tahun 2018 












Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 2 
Tahun 2020 
41 JPF (Jurnal 
Pendidikan 







Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 7 Nomor 2 
Tahun 2019 









Peringkat 3  mulai 
Volume 4 Nomor 2 
Tahun 2018 
43. JST … 
- 19 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 












di Peringkat 3 
mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2020 
44 JUPIIS: Jurnal 
Pendidikan Ilmu-
ilmu Sosial 





di Peringkat 3 
mulai Volume 12 










di Peringkat 3 
mulai Volume 9 
Nomor 2 Tahun 
2019 












Peringkat 3  mulai 
Volume 5 Nomor 2 
Tahun 2017 








Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 












Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 5 Nomor 2 
Tahun 2019 
49 Jurnal Analisis 
Bisnis Ekonomi 






Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 18 Nomor 
1 Tahun 2020 





Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 2 
Tahun 2020 
51. Jurnal … 
- 20 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 






Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 1 
Tahun 2020 
52 Jurnal Bisnis 
dan 
Kewirausahaan 
25805614 Politeknik Negeri 
Bali 
Reakreditasi Tetap 
di Peringkat 3 
mulai Volume 16 
Nomor 1 Tahun 
2020 











Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2020 






Peringkat 3  mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 











di Peringkat 3 
mulai Volume 17 












di Peringkat 3 
mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2020 





Peringkat 3  mulai 
Volume 1 Nomor 2 
Tahun 2018 
58 Jurnal Hukum 
dan Kenotariatan 
26557789 Universitas Islam 
Malang 
Akreditasi 
Peringkat 3  mulai 
Volume 2 Nomor 2 
Tahun 2018 







Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 7 Nomor 1 
Tahun 2020 
60. Jurnal … 
- 21 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
60 Jurnal Ilmiah 
Sekolah Dasar 





Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 2 
Tahun 2020 






Peringkat 3  mulai 
Volume 20 Nomor 
2 Tahun 2018 
62 Jurnal Ius 
Constituendum 




di Peringkat 3 
mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2020 
63 Jurnal Kelautan 
dan Perikanan 
Terapan (JKPT) 






Peringkat 3  mulai 











Peringkat 3  mulai 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 12 Nomor 








Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 











Peringkat 3  mulai 
Volume 23 Nomor 




26555212 UIN Sunan Ampel 
Surabaya 
Akreditasi 
Peringkat 3  mulai 











Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2020 
70. Jurnal … 
- 22 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 




Peringkat 3  mulai 
Volume 17 Nomor 
1 Tahun 2018 
71 Jurnal Lensa 
Mutiara 
Komunikasi 
25798332 Universitas Sari 
Mutiara Indonesia 
Akreditasi 
Peringkat 3  mulai 
Volume 2 Nomor 1 
Tahun 2018 








Peringkat 3  mulai 








Peringkat 3  mulai 





25278991 Institut Pertanian 
Bogor 
Akreditasi 
Peringkat 3  mulai 
















Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 







di Peringkat 3 
mulai Volume 12 
Nomor 2 Tahun 
2019 






Peringkat 3  mulai 
Volume 9 Nomor 1 
Tahun 2018 
78 Journal of Aceh 
Physics Society 




Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 9 Nomor 1 
Tahun 2020 








Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 2 
Tahun 2020 
80. Jurnal … 
- 23 - 
 









Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 










Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 













Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 17 Nomor 
1 Tahun 2020 







di Peringkat 3 
mulai Volume 19 















Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 26 Nomor 
3 Tahun 2020 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 3 
Tahun 2019 
86 Jurnal Plastik 
Rekonstruksi 





Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 7 Nomor 1 
Tahun 2020 
87 Jurnal Psikologi 20898061 Universitas 
Gunadarma 
Akreditasi 
Peringkat 3  mulai 
Volume 11 Nomor 
1 Tahun 2018 









Peringkat 6 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 5 Nomor 1 
Tahun 2020 
89. Jurnal … 
- 24 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
89 Jurnal Sistem 
Cerdas 
26228254 Asosiasi Prakarsa 
Indonesia Cerdas 
Akreditasi 
Peringkat 3  mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 
90 Jurnal Smart 
Paud 




Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 1 
Tahun 2020 
91 Jurnal Sosial 
Humaniora 





di Peringkat 3 
mulai Volume 12 
Nomor 2 Tahun 
2019 
92 Jurnal Sosiologi 
Reflektif 




di Peringkat 3 
mulai Volume 14 
Nomor 2 Tahun 
2020 
93 Jurnal Studi 
Agama dan 
Masyarakat 
25408232 LP2M IAIN 
Palangka Raya 
Reakreditasi Tetap 
di Peringkat 3 
mulai Volume 15 
Nomor 2 Tahun 
2019 
94 Jurnal Studi 
Sosial dan Politik 





Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 











di Peringkat 3 
mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2020 
96 Jurnal Teknik 
Kimia 






Peringkat 3  mulai 
Volume 24 Nomor 
2 Tahun 2018 
97 JUSPI (Jurnal 
Sejarah 
Peradaban Islam) 




Peringkat 3  mulai 
Volume 2 Nomor 1 
Tahun 2018 
98 Kasuari: Physics 
Education 
Journal (KPEJ) 
26152673 Universitas Papua Akreditasi 
Peringkat 3  mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 
99. Keberlanjutan : … 
- 25 - 
 









Peringkat 3  mulai 










Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 





25279254 LPPM IAIN 
Ponorogo 
Reakreditasi Tetap 
di Peringkat 3 
mulai Volume 13 









di Peringkat 3 
mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2020 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 14 Nomor 











Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 2 
Tahun 2019 











Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2020 
106 Logic: Jurnal 
Rancang Bangun 
dan Teknologi 
25805649 Politeknik Negeri 
Bali 
Reakreditasi Tetap 
di Peringkat 3 
mulai Volume 20 












Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 5 Nomor 3 
Tahun 2018 
108. Manuskripta … 
- 26 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 





Peringkat 3  mulai 














Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 21 Nomor 
1 Tahun 2020 









Peringkat 3  mulai 
Volume 20 Nomor 
1 Tahun 2018 




27212823 Universitas Negeri 
Yogyakarta 
Akreditasi 
Peringkat 3  mulai 
Volume 17 Nomor 










Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 5 Nomor 1 
Tahun 2020 





Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 25 Nomor 
2 Tahun 2020 







Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 8 Nomor 2 
Tahun 2020 
115 MUADDIB: Studi 
Kependidikan 
dan Keislaman 






Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 10 Nomor 









Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 5 Nomor 2 
Tahun 2020 
117. Naturalistic … 
- 27 - 
 












Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 2 Nomor 2 
Tahun 2018 
118 Nukhbatul 'Ulum: 
Jurnal Bidang 
Kajian Islam 









Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 








Peringkat 3  mulai 
Volume 10 Nomor 
1 Tahun 2018 





Maritim Raja Ali 
Haji 
Akreditasi 
Peringkat 3  mulai 












Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 17 Nomor 











Peringkat 3  mulai 
Volume 1 Nomor 2 
Tahun 2018 
123 Potret Pemikiran 25280376 IAIN Manado Reakreditasi Naik 
Peringkat dari 
Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 24 Nomor 










Peringkat 3  mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 














Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 12 Nomor 
1 Tahun 2020 
126. Qanun … 
- 28 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 












di Peringkat 3 
mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2020 








(LP2M) IAIN Kediri 
Akreditasi 
Peringkat 3  mulai 
Volume 2 Nomor 1 
Tahun 2018 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 14 Nomor 









Peringkat 3  mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 








Peringkat 3  mulai 
Volume 5 Nomor 1 
Tahun 2018 





Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 22 Nomor 
2 Tahun 2019 






Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 9 Nomor 1 
Tahun 2020 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 





25409719 Universitas Islam 
Indragiri 
Reakreditasi Tetap 
di Peringkat 3 
mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2020 
135. Soshum: … 
- 29 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
135 Soshum: Jurnal 
Sosial dan 
Humaniora 







di Peringkat 3 
mulai Volume 10 
Nomor 1 Tahun 
2020 





Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 







24609021 UPN "Veteran" 
Yogyakarta 
Akreditasi 
Peringkat 3  mulai 
Volume 15 Nomor 










di Peringkat 3 
mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2020 
139 Unnes Law 
Journal 




Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 6 Nomor 1 
Tahun 2020 











di Peringkat 3 
mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2020 
141 Vox Edukasi: 
Jurnal Ilmiah 
Ilmu Pendidikan 






Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 11 Nomor 









Peringkat 3  mulai 
Volume 5 Nomor 2 
Tahun 2018 




26214741 IKIP Siliwangi Akreditasi 
Peringkat 4  mulai 










Peringkat 4    
mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 
3. Abdimas: … 
- 30 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 








Peringkat 4    
mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 






Peringkat 4    
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
5 Acta Pharmaciae 






Peringkat 4    
mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 
6 AGRITEPA: 







Peringkat 4    
mulai Volume 5 
Nomor 2 Tahun 
2018 
7 AKSES: Jurnal 
Ekonomi dan 
Bisnis 
26139170 Universitas Wahid 
Hasyim Semarang 
Akreditasi 
Peringkat 4    
mulai Volume 13 
Nomor 1 Tahun 
2018 
8 Albacore: Jurnal 
Penelitian 
Perikanan Laut 
2655559X Institut Pertanian 
Bogor 
Akreditasi 
Peringkat 4    
mulai Volume 2 







26207184 Sekolah Tinggi 





Peringkat 4    
mulai Volume 2 
Nomor 2 Tahun 
2018 
10 Angkasa: Jurnal 
Ilmiah Bidang 
Teknologi 




di Peringkat 4 
mulai Volume 12 
Nomor 1 Tahun 
2020 








Peringkat 4    
mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
12 Awang Long Law 
Review 





Peringkat 4    
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
13. Bali … 
- 31 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
13 Bali Medika 
Jurnal 
26146517 STIKes Wira 
Medika Bali 
Akreditasi 
Peringkat 4    
mulai Volume 5 










Peringkat 4    
mulai Volume 1 










Peringkat 4    
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 










di Peringkat 4 
mulai Volume 8 
Nomor 2 Tahun 
2019 







Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 6 Nomor 1 
Tahun 2020 
18 Buletin Fisika 25809733 Universitas 
Udayana 
Akreditasi 
Peringkat 4    
mulai Volume 19 








Peringkat 4    
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 










Peringkat 4    
mulai Volume 12 








Peringkat 4   
mulai Volume 3 









Peringkat 4    
mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2018 
23. Delta-Pi … 
- 32 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 







Peringkat 4    
mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2018 










Peringkat 4    
mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 








Peringkat 4    
mulai Volume 1 













Peringkat 4    
mulai Volume 1 





27217787 Institute of 
Computer Science 
Akreditasi 
Peringkat 4    
mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2018 






Peringkat 4    
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
29 Gladi: Jurnal 
Ilmu 
Keolahragaan 




Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 11 Nomor 
1 Tahun 2020 
30 Hanifiya: Jurnal 
Studi Agama-
Agama 




Peringkat 4    
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
31 Hukum Islam 24430609 Universitas Islam 
Negri Sultan 
Syarif Kasim Riau 
Reakreditasi Tetap 
di Peringkat 4 
mulai Volume 19 
Nomor 2 Tahun 
2019 
32. IJ-ATL … 
- 33 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
32 IJ-ATL 
(International 
Journal of Arabic 
Teaching and 
Learning) 
2549368X FAI Universitas 
Nurul Jadid 
Akreditasi 
Peringkat 4    
mulai Volume 2 








25974785 STAI Miftahul Ula Akreditasi 
Peringkat 4    
mulai Volume 2 










Peringkat 4 mulai 










Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2020 









Peringkat 4 mulai 
Volume 3 Nomor 2 
Tahun 2018 







Peringkat 4 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 
38 JEKPEND Jurnal 
Ekonomi dan 
Pendidikan 
26141973 Universitas Negeri 
Makassar 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 1 Nomor 2 
Tahun 2018 









Peringkat 4 mulai 
Volume 2 Nomor 1 
Tahun 2018 
40 JIFA (Journal of 
Islamic Finance 
and Accounting) 




Peringkat 4 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 








Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 4 Nomor 2 
Tahun 2020 
42. J-Kesmas: … 
- 34 - 
 















Peringkat 6 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 7 Nomor 1 
Tahun 2020 











25485865 IKIP Mataram Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 5 Nomor 1 
Tahun 2018 












Peringkat 4 mulai 
Volume 6 Nomor 2 
Tahun 2018 






26228122 Universitas Sains 
Al-Qur'an 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 







Peringkat 4 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 





26223740 Mahesa Research 
Center 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 
48 Journal of 
Educational 
Sciences 
25812203 Universitas Riau Reakreditasi Tetap 
di Peringkat 4 
mulai Volume 4 
Nomor 2 Tahun 
2020 
49 Journal of Islam 
and Science 
25805355 Institute of 
Research and 
Community 





Peringkat 4 mulai 
Volume 5 Nomor 1 
Tahun 2018 
50. Journal … 
- 35 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 




25489208 Universitas Negeri 
Medan 
Reakreditasi Tetap 
di Peringkat 4 
mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2019 







di Peringkat 4 
mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2020 











di Peringkat 4 
mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2020 
53 JSM (Jurnal Seni 
Musik) 




Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 




26568489 Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial 
Universitas Islam 
Negeri Sultan 






Peringkat 4 mulai 
Volume 14 Nomor 













Peringkat 4 mulai 
Volume 2 Nomor 1 
Tahun 2018 
56 Jurnal Geografi 26146525 Universitas Negeri 
Padang 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 7 Nomor 1 
Tahun 2018 
57. Jurnal … 
- 36 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
57 Jurnal Gizi dan 
Pangan 
Soedirman 












Peringkat 4 mulai 
Volume 2 Nomor 1 
Tahun 2018 






Peringkat 4 mulai 
Volume 9 Nomor 1 
Tahun 2018 










Peringkat 4 mulai 
Volume 8 Nomor 2 
Tahun 2018 
60 Jurnal Ilmiah 
Manajemen dan 
Bisnis 
26557274 Universitas Mercu 
Buana 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2018 
61 Jurnal Ilmiah 
Mimbar 
Demokrasi 




Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 19 Nomor 
2 Tahun 2020 








Peringkat 4 mulai 
Volume 3 Nomor 2 
Tahun 2018 







di Peringkat 4 
mulai Volume 11 
Nomor 1 Tahun 
2020 










di Peringkat 4 
mulai Volume 5 




25282247 LPPM BSI 
Bandung 
Reakreditasi Tetap 
di Peringkat 4 
mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2020 
66. Jurnal … 
- 37 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 











Peringkat 4 mulai 











Peringkat 4 mulai 
Volume 24 Nomor 
6 Tahun 2018 
68 Jurnal 
Kesehatan 






di Peringkat 4 
mulai Volume 13 









Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 11 Nomor 
1 Tahun 2020 
70 Jurnal 
Konstruksia 







di Peringkat 4 
mulai Volume 11 
Nomor 1 Tahun 
2019 












Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 









Peringkat 4 mulai 
Volume 7 Nomor 1 
Tahun 2018 








Peringkat 4 mulai 
Volume 4 Nomor 2 
Tahun 2018 
74 Jurnal Otomasi, 
Kontrol, dan 
Instrumentasi 
24606340 Institut Teknologi 
Bandung 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 10 Nomor 








Peringkat 4 mulai 
Volume 6 Nomor 1 
Tahun 2018 
76. Jurnal … 
- 38 - 
 






23389621 Universitas Negeri 
Surabaya 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 










Peringkat 4 mulai 










Peringkat 4 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 










Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2020 









di Peringkat 4 
mulai Volume 19 
Nomor 2 Tahun 
2019 
81 Jurnal Pertanian 25500244 Universitas 
Djuanda 
Reakreditasi Tetap 
di Peringkat 4 
mulai Volume 11 
Nomor 1 Tahun 
2020 
82 Jurnal Riset 
Terapan 
Akuntansi 
26227940 Politeknik Negeri 
Sriwijaya 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 2 Nomor 1 
Tahun 2018 
83 Jurnal Rupa 25031066 Universitas 
Telkom 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2019 








Peringkat 4 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 
85 Jurnal Tabarru': 
Islamic Banking 
and Finance 
26217465 Universitas Islam 
Riau 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 
86 Jurnal Teknik 
Informatika 
C.I.T. Medicom 
2721561X Institute of 
Computer Science 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 10 Nomor 
2 Tahun 2020 
87. Jurnal … 
- 39 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
87 Jurnal Teknik 
Mesin dan 
Pembelajaran 
26231271 Universitas Negeri 
Malang 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 
88 Jurnal Teknologi 
Elekterika 
26560143 Politeknik Negeri 
Ujung Pandang 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 15 Nomor 
1 Tahun 2018 






Peringkat 4 mulai 
Volume 2 Nomor 1 
Tahun 2018 
90 JUSIFO: Jurnal 
Sistem Informasi 




Peringkat 4 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2018 








di Peringkat 4 
mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2020 







Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 27 Nomor 
1 Tahun 2020 












di Peringkat 4 
mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2020 




Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 18 Nomor 
2 Tahun 2019 
95 Minda Baharu 26145944 Universitas Riau 
Kepulauan Batam 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 








Peringkat 4 mulai 








Peringkat 4 mulai 
Volume 2 Nomor 2 
Tahun 2018 
98. Philanthropy … 
- 40 - 
 









Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2020 









Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 15 Nomor 
1 Tahun 2020 
100 Psibernetika 25810871 Universitas 
Bunda Mulia 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 11 Nomor 
1 Tahun 2018 











Peringkat 4 mulai 











di Peringkat 4 
mulai Volume 4 










di Peringkat 4 
mulai Volume 9 
Nomor 2 Tahun 
2019 






Peringkat 4 mulai 
Volume 2 Nomor 1 
Tahun 2018 
105 Ri'ayah: Jurnal 
Sosial dan 
Keagamaan 




Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2019 







Peringkat 4 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2019 
107 Sainstek: Jurnal 
Sains dan 
Teknologi 




Peringkat 4 mulai 
Volume 10 Nomor 
1 Tahun 2018 
108. Science … 
- 41 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
108 Science 
Midwifery 
27219453 Institute of 
Computer Science 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 7 Nomor 1 
Tahun 2018 








Peringkat 4 mulai 
Volume 3 Nomor 1 
Tahun 2018 











Peringkat 4 mulai 
Volume 1 Nomor 2 
Tahun 2018 








di Peringkat 4 
mulai Volume 3 
Nomor 2 Tahun 
2020 







26203316 STKIP PGRI 
Lubuklinggau 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 






Peringkat 4 mulai 
Volume 15 Nomor 
2 Tahun 2018 
114 SITEKIN: Jurnal 
Sains, Teknologi 
dan Industri 
27212041 Universitas Islam 
Negri Sultan 
Syarif Kasim Riau 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 15 Nomor 
2 Tahun 2018 






Peringkat 4 mulai 














Peringkat 4 mulai 
Volume 9 Nomor 2 
Tahun 2018 





Peringkat 4 mulai 
Volume 11 Nomor 
1 Tahun 2018 
118. Transformasi … 
- 42 - 
 









Peringkat 4 mulai 
Volume 14 Nomor 
1 Tahun 2018 








Peringkat 5 mulai 
Volume 2 Nomor 2 
Tahun 2018 
2 ADIL: Jurnal 
Hukum 
25979884 Universitas Yarsi Akreditasi 
Peringkat 5 mulai 










Peringkat 5 mulai 
Volume 14 Nomor 





26862107 Universitas Islam 
As-Syafiiyah 
Akreditasi 
Peringkat 5 mulai 











Peringkat 5 mulai 
Volume 1 Nomor 2 
Tahun 2018 









Peringkat 5 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 
7 Bongaya Journal 
for Research in 
Accounting 
(BJRA) 





Peringkat 5 mulai 












Peringkat 5 mulai 
Volume 12 Nomor 
1 Tahun 2018 








Peringkat 5 mulai 
Volume 16 Nomor 
1 Tahun 2018 









Peringkat 5 mulai 
Volume 15 Nomor 
1 Tahun 2018 
11. Islamika … 
- 43 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 








Peringkat 5 mulai 
Volume 12 Nomor 
1 Tahun 2018 
12 JIIP (Jurnal 
Ilmiah Ilmu 
Pendidikan) 
26148854 STKIP Yapis 
Dompu 
Akreditasi 
Peringkat 5 mulai 







2502731X Universitas Halu 
Oleo 
Akreditasi 
Peringkat 5 mulai 
Volume 3 Nomor 2 
Tahun 2018 





Peringkat 5 mulai 
Volume 13 Nomor 
1 Tahun 2018 








Peringkat 5 mulai 







Peringkat 5 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2018 















Yogyakarta,  Jawa 
Tengah 
Reakreditasi Tetap 
di Peringkat 5 
mulai Volume 24 
Nomor 1 Tahun 
2020 
18 Jurnal Ilmiah 
Akuntansi 
Kesatuan 




Peringkat 5 mulai 
Volume 6 Nomor 1 
Tahun 2018 








Peringkat 6 ke 
Peringkat 5 mulai 
Volume 10 Nomor 
2 Tahun 2019 
20. Jurnal … 
- 44 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
20 Jurnal Ilmiah 
Manajemen 
Kesatuan 




Peringkat 5 mulai 
Volume 6 Nomor 1 
Tahun 2018 
21 Jurnal Karya 
Pendidikan 
Matematika 








di Peringkat 5 
mulai Volume 7 













Peringkat 5 mulai 
Volume 3 Nomor 1 
Tahun 2018 
23 Jurnal Litbang 
Polri 





Peringkat 5 mulai 
Volume 22 Nomor 
4 Tahun 2019 






Peringkat 5 mulai 
Volume 1 Nomor 2 
Tahun 2018 
25 Jurnal STIE 
Semarang 





Peringkat 6 ke 
Peringkat 5 mulai 
Volume 12 Nomor 
1 Tahun 2020 
26 Jurnal 
Tecnoscienza 





Peringkat 5 mulai 












Peringkat 5 mulai 
Volume 7 Nomor 2 
Tahun 2018 
28 Pioneer: Journal 






Peringkat 5 mulai 
Volume 10 Nomor 









Peringkat 5 mulai 
Volume 2 Nomor 2 
Tahun 2018 
30. Sosioedukasi … 
- 45 - 
 





2541612X Universitas PGRI 
Banyuwangi 
Akreditasi 
Peringkat 5 mulai 
Volume 7 Nomor 2 
Tahun 2018 





Peringkat 5 mulai 
Volume 2 Nomor 1 
Tahun 2018 








Peringkat 5 mulai 
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